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(1)
Don，tcallher"she・''一外界指示と言語内指示＊
久保田正人
英語は日本語に比べて代用表現が豊富である。日本語ならば－つの対象を同じ表現で繰
り返し指すことができるところを、英語では、異なる表現で代替しなければ同じ一つの対
象を指すことができないという場合もある。
たとえば、次の（１）の文を見てみることにしよう。
(1)IboughtabookyesterdayThebookexploresthehistoryoftheuniverse．
この鯛合、後半の文におけるｔｈｅｂｏｏｋは先行文で話題になった本、つまり、言語表現で
表せば、thebookthatlboughtyesterdayを指すつもりである。が、（１）の文はやや英語
らしさに欠けるところがあるように思われる。どこが英語らしさに欠けるかというと、
bookという表現が繰り返されているところである。ごくふつうの英躯ならば次の（２）の
文のように、後半の文の主語には代名詞が用いられるところである。
(2)IboughtabookyesterdayLItexploresthehistoryoftheuniverse
日本語ならば「その本は」としてもなんら問題はないのに、英粥では「本」（book）とい
う表現自体が消えてしまう方がより自然なつながりが表現できる場合があるのである。
これほどに英語では代用表現を重視・多用するのだが、この点から兄ると、不思鍍な用
例も目に付くようになる。
次の(3)の文章を見てみる二とにしよう。これは１９７０年代に米IUilでベストセラーになっ
たErichSegalのLCU月ｅＳｍ２ｙ(1970)の一場面である。ｏｌｉｖｅｒという男性には学生結蛎し
たJennilbrという妻がいる。ところがその妻が不治の病にかかり多額の医療費が必要にな
った。そのため、その援助を、疎遠だった父親に頼んでいるという場面である。
(3) "Ｈｏｗ，ｖｅｙｏｕｂｅｅｎ,Son?,，ｈｅasked．
`WelLsir,"Ianswered.
"Ａｎｄｈｏｗ,sj[ennifbr?，ｈｅasked．
ｃこの鎗薄は背山英語学談話会（2006年２月８日）とＪＡＣＥＴ英躯辞跨研究会（200Ｇ年３月２５，.
於ｈＩ洋女子大学）で口頭槌麦した草稿に手を加えたものである。
(2)
Insteadoflyingtohim,Ievadedtheissue・althoughitu”ｓｔｈｅｉｓｓｕｅ‐by
blurtingoutthereasonfbrmysuddenreappearance．
`IFathe喝IneedtoborrowHvethousanddollars・Foragoodreason.,,
Ｈｅｌｏｏｋｅｄａｔｍｅ､Andsortofnodded,Ｉthink．
`Well?,,ｈｅsaid．
"Sir?,，Ｉａ旦止②d
oMaylknowthereason?,,ｈｅasked．
0`Ican，ttellyou,FatherbJuStlendmethedough・Please.，’
［中略］
"Anddoesn，tsheteachtoo?，Dheasked．．
WeUIhedoesn,tknoweverything．
,Ｉsaid．Don,tcallllerlsheb,,0０
IPoesn,tJETmilbrtencll?,heaskedpolitelyb
o`Andpleaseleaveheroutofthis,FatherLTllisisnpersona1mnttemAvery
importantpersonalmattezも'，
ここで４個所の発言に下線を引いたが、親しい人は５ｒｓｔｎａｍｅで呼ぶ習煩から、この
父親は、息子の姿、つまり義理の娘にたいして、まずはJenniibrという固有名詞で言及し
た（`↓AndhowWennifbr?'，)。その後だいぶ111】があって、次にはsl1eという代名詞を用いた
("Anddoesn'tsheteachtoo?，,)。そうしたところ、この息子がその言及の仕方にiIT正を求
めたのである（`Don,tcallher`she.，")。そしてその要求に従って父親は再度固有名詞を用
いて質IMIを言い肛した（"Does､，tJenni他rteach?,)。
この一巡のやりとりに関して､親しい人を代名詞で呼ぶのは失礼にあたるという主旨で
説明しようとする文献もある(Ｃｆ鈴木孝夫（1982)｢自称詞と他称詞の比較｣國贋哲彌(編）
『文化と社会』（「日英語比較講座第５巻｣、大修館懇店、ｐ36)、藤井健三（2004)『英語
の冨莱づかい』、日本実用英語サービス、ｐｐ92.94)。
たとえば藤井（2004）は次のような例文を挙げて、身近な人を代堵洞で貢及するのは好
ましくないとしている。
(4)Tlnisismyson,KGnji・旦旦isacollegestudeⅥt、
親しい人を代端調で呼ぶのは失礼であるという主旨の説明によれば、溌理とはいえ娘に
当たる人のことをｓｈｅと呼ぶこの父親の言励は礼を失していたということになるであろう。
このような説明は代名詞の使用に社会言語学的な要因が関係している可能性を示唆してい
る点で興味深いものである。
が、この鋭明には難点がある。問題の父親の発言にオリバーは次のように食ってかかっ
ている。
(3)
(5)Don'tcallher"she.',
この場合、親しい人を代名詞で言及すると失礼になるというのであれば、自分の妻のこ
とを,she'と呼ばないでくれと言っている当の本人がその妻を'her，という表現で言及してい
る事実をどう説明すればよいであろうか。夫ならば妻を代名詞で言及してもよく、義父は
いけない、というのでは、さらに説明しなければならない別の問題を生むことになる。
そもそも、身近な人を代名詞で指すことが一概に失礼になるわけではない。次の（６）の
文を見てみることにしよう。
(6)ａ,ThisismybrotherAndrewandhiswifbAnn．
ｂ,Thisismyson,Johnny聖worksweekendswithme．
Ｃ・Iknewyourmother,Iwasatschoolwithher．
この場合、自分にとって親しい人物、あるいは相手にとって親しい人物を代名詞で言及
してもなにも問題は生じない。そうであるならば、既出（３）の場面においては近縁関係と
いうような社会言語学的な要因とは別の何かが絡んでいた可能性があることになる。いっ
たい何が起きていたのであろうか。
次の（７）を見てみることにしよう。
(7)
she２
言語の
現実の他
、
露蕊f＿
(4)
この図にはsheという代名詞が２つ組み込まれている。一つは、現実世界の対象を指し示
す用法のｓｈｅ（外界の女性と線で結ばれているshe'）である。これを「外界指示」の代用
表現と呼ぶことにしよう。もう一つは、言語表現自体を指し示す用法のｓｈｅ（Jennifbrと
いう固有名詞と線で結ばれているshe2）である。これを「言語内指示」の代用表現と呼ぶ
ことにしよう。
現実世界に存在する一人の女性を、その人のどの側面に言及するかによって、Jennifbr
という表現で言及することもできるし、ｍｙｗｉｌｂという表現で言及することもできるし、
代名詞ｓｈｅで言及することもできる。この場合、代名詞のｓｈｅは、Jennifbrやｍｙｗｉｆｂ
という言語表現それ自体を受けているのではなく、それぞれの表現が指し示している現実
世界の実体と同じ実体を指し示している、と菌うべきものである。だから、Jennifbrと
ｍｙｗｉｌｂとｓｈｅは、言語表現上、直接結びついているのではなく、外界の同じ対象を指し
示しているという点で間接的に結びついているにすぎない。「sheの先行洞はJennifbrで
ある」というような言い方をすることも多いが、これは便宜的な言い方であることに翻意
する必要がある。
現実世界において同一の実体を指すことが保証されているならば、（７）で描かれている
人物をｈｅという男性代名洞で面及することすら可能である場合もある（反対の性で言及
できる可能性についてはJohnLyons(1977)生ｍａｍＰ姪:２CambridgeUniversityPress，
p,６６５を参照)。この場合、ｓｈｅとｈｅのちがいはカウントされない。どちらの表現を用い
るかは、ある人物が持っているどの('''1面に言及するかの判断吹第である。その限りにおい
てｓｈｅでもｈｅでも同一人物を指すことができる。
外界指示用法の表現を既出（３）の文廓の中から一つ二つ拾ってみよう。まず、最初の
発話にあるｙｏｕとＳｏｎが同じ男性を指している点で外界指示用法である。言語表現上､ｙｏｕ
とＳｏｎには共通点はないが、同じ人物が持っている異なる側面を指していることが保証さ
れている限りにおいて言語表現のちがいは問題にはならない。
一方、指示対象を現実世界に求めるのではなく、言語表現そのものに求める用法の代名
詞もある。上掲（６）のshe2に該当するものがそれである。次の（８）の文を見てみること
にしよう。
(8)MaylspeaktoJennifbr?－Thisissbe．
これは近話でのやりとりの一例である。「ジェニファーさん、いらっしゃいますかｊ「ジ
ェニファーは私ですが」というやりとりである。この場合、応答者が用いている,she'は、
相手が用いたJennifbrという表現それ自体を受けている代名詞である。注意すべきは、こ
の場合、JennMbrという名前の「人物」を受けているのではないという点である。あくま
で受けているのは言語表現であり、人ではない。人の部分はthisが受けている。このthis
は外界指示として話し手日身を指し示している。
同様の例として次の（９）のような文を準げることもできる（安井稔・中村順良（1984〉
(5)
『代用表現』、研究社、ｐ､５０)。
(9)EvenAcidEddie,smothercallshimthat．
この場合、thatは、AcidEddieという人物を受けているのではなく、AcidEddieとい
う名前（言語表現）を受けている。AcidEddieはacidhead（LSD常用者）を思い起こさ
せる奇妙な名前であり、thatがこの名前自体を指していることは、聞き手が次の（10）の
ように聞き返すことができることからも証明される。
(10)What?SpeUitfbrme．（何とですって。どう綴るのですか）
この用法の代名詞は、言語表現自体を受け継ぐ言語表現であり、外界指示用法にたいし
て、言語内指示とでも呼ぶべきものである。
この言語内指示用法の代名詞は、外界の指示物との結びつきがないうえに、そもそも、
どの言語表現とつながっているかが見えにくい。she化ｅならば性別だけはわかるが、ｔｈａｔ
になるとモノなのかコトなのかも、このままではわからない。
外界指示用法の代名詞の賜合は、先行して使われている言語表現と外界の対象の２種類
の情報を考慮に入れて用いられているからJNlき手もいわゆる先行洞の同定が容易である。
しかし、言語内指示用法の代名詞は、手がかりは言語表現だけであり、その手かがりがよ
ほど明示的に示されていない限り、指し示している言語表現そのものを同定することはむ
ずかしい。
上記（８）や（９）の例文においてはそれが直示用法のthisやthatなどで連結されている
から手がかりになっているが、そういうものがなければ、指示されている表現の同定自体
が容易ではないと思われる。またthisやthatがあっても、それらは（８）や（９）のような
ごく限られた定型表現の中でしか用いられないのではないかと思われる。
そうでないところで、代名詞を、外界の指示対象とのつながりがわからないような形で
用いた場合は、1111き手には、その代名詞が指示対象の中身に言及しているのではなく、ど
こかに出てきた既存の表現だけを引き継いでいると解釈されるのであろうと思われる。換
嵩すれば、このような用法の代名詞は、指し示すものが人を表す表現であった場合は、そ
の人をモノ扱いすることに等しいことになるのである。
このことは次の（11）のような例で示される。
(11)ａ・Who,sshel？（その女性はどんな人ですか）
ｂ･What,sshe2？（そのｓｈｅという表現は何を指しているのですか）
現実世界の対象を指示していることが意図されていると了解される問いにはｗｈｏが用
いられ、そのように了解される談話世界が存在しないまま代名詞が用いられた場合には
(6) 
what（何）が用いられる。「人」に言及していると了解される場合はwho、何に言及して
いるのかわからない場合はｗｈａｔである、と言ってもよい。だから、（1lb）のような問い
を発する場合､話し手はしばしばこの疑llH文に続けて吹のような表現を用いることがある。
(12)WhatDsshe?Thecat，smother？ 
（12）のような文は、子供の言葉づかいを親がたしなめる場合に多く用いられるもので
あるという。母親のことをＭｏｍのような固有名綱に近い表現で言及することをしないで、
いきなりｓｈｅという代名洞で言及しようとした子供に（12）のように言うようである。
この場合、子供の意職の世界ではＭｏｍのような現実世界の人物と結びついた言語表現
（外界指示用法の表現）が存在するのかもしれない。しかし、そのような言語表現が話し
手とDIIき手の共有する眼前の談話に存在せず、そういう状態の中で子供が唐突に代名詞を
用いたものだから、（12）の話者はこの代名詞を外界指示のshe’とは判断できず、相手に
しかわからない言語内指示のshe2であろうと判断したのであると思われる。そして、ｓｈｅ
という女性代名詞からは［fbmale］という股低の情報しか取り出せないから、その程度の
情報趾で言い表されるのは、お母さんはお母さんでも、格下げされたお母さん、たとえば
thecatPsmotherぐらいしかないけど、あなたはそれを意図しているの？と嫌味を言っ
ているのである。
上でも触れたように、言語内指示の代名詞は定型的な文形式の中で用いられるものであ
る。そのような枠組みを用意しないまま用いるのは、独りよがりの印象を聞き手に与え、
ひいては、その代名詞で指示されるのであろうと思われる人物を「人扱い」していないと
解釈される危険性をはらんでいることになるのであると思われる。
以上の考察を踏まえて、（３）の話のやりとりに戻ろう。ここでは何が起こったのであろ
うか。問題となったのは吹の文である。
(13)Does､,tsheteachtoo？ ￣ 
この場合、この発言の直前には女性に言及した表現が見あたらない。ずうっと前までさ
かのぼって、やっとJennifbrという表現にたどり着く。この11Ⅱ、どのくらいの時Ⅲ]が経っ
ていると想定されているのかはわからないが、途中からお金のことに話題が移っているか
ら、心理的にはだいぶ前のことと位世づけられているのではないかと思われる。
そういうところに唐突にｓｈｅが出てきたのである。そのＩＭ、話し手である父親がジェニ
プァー（という現実世界の人物）をずっと念頭に掻いていた保征はなく、むしろ、－度用
いた'，Jennifbr11という表現を手繰り寄せて､それをsheで１，き換えた感がある｡つまり「人」
に言及しているのではなく、表現に言及していると感じられるのであり、その分、ジエニ
ファーにたいして心がこもっていないと受け取られる素地をもった言い方であることにな
る。そのことをオリバーが察知し、彼自身は現実世界のジニニファーを念頭に世いて父親
(7) 
に抗離したのが次の（14）の言い方になったのであろうと思われる。
(14)(=5)Don'tcaUher``she.,， 
この場合、ｓｈｅは父親が用いた言語内指示用法の代名詞she２，ｈｅｒはオリパー自身が現
実世界のジェニファーを念頭に置いて用いた外界指示用法の代名詞she’として位圃づけ
られる。つまり次の（15）に示すような内実である。
(15)Don'tcaUherlshe2． 
基本的に、言語内指示の代名詞はモノに言及するのであり、それを生身の人１１１１に用いる
ことは、特殊な場合を除いて、社会的に容認されないと考えるべきものである。オリバー
が憤慨した理由はここにあったのであろう。
では、この醐態を避けるにはどうすればよかったかというと、父親が代名詞を用いても
それが外界指示の代名詞sheRであるとHI1き手が受け取ってくれるような「地ならし」をし
ていればよかったのである。
上でも言及したように、（13）の文における代名詞は唐突に登場している。外界指示の代
名詞が用いられている場合、すぐ手前の文脈に、それとわかる同一指示の外界指示表現が
用いられているのが通例である。そのような外界指示表現の代表格は固有名詞である。な
ぜなら、固有名詞は、l旧き手も必ず指示対象を具体的に想起することができるものとして
用いられる表現だからである（Ｃｆ久保田正人（2001）「主語の位置に生ずる、定冠詞を伴
わない股上級」『意味と形のインターフェース』、くるしお出版、ｐｐ310.311)。
もちろん、父親は一度Jennifbrという固有名詞を用いているから、その後も心の中でず
っとJennifbT（という人物）を思い描いていたのかもしれない。しかし、息子のオリバー
はJenniferのことが話題に出るのを避けようとしていた。この場面で息子にとって重要な
のはお金であった｡だからオリバーにとって､いまilllHLiにしているのはお金のことであり、
Jennifbrの話題は終わったものと位置づけられていたし、父親をそのような認識の下に置
いたとも思っていたのであろう。そういうところに、唐突にｓｈｅという代名詞が出てきた
のである。
おそらくはオリバーは父親がJennifbrのことを念頭に腿いてsheを用いているらしいこ
とは存易に推ilIIできたと思われる。しかし、外界指示の代名詞を用いるためには、事前に
別の外界指示表現を用いて地ならしをするのが統話を成り立たせる基本的な原則であり、
その原則を守った話し方を父親がしなかったことに腹を立てたのであろうと思われる。こ
れはオリバーにしてみれば、父親が人を指す代瑞調の用法を整えていなかったことになる
から、父親はJennifbrを「人扱い」していないと受け取ったのであろうと推測される。
オリバーの抗鑓を受けて父親は次の（16）のように商い直している。
(8) 
(16)"Does､,tJemni他rteach?,，heaskedpolitelyb
ここでpolite1yというHill調が用いられているが、父親が固有名詞を用いて言い直したこと
がpoliteであったのではない。そうではなくて、外界指示の代名詞を、地ならしをしたこ
とを１Ｍき手に了解してもらう作業をせずに､いきなり用いたことが失礼だったからである。
そしてそれがいかにも父親の息子夫婦に対する冷たい態度を反映していると思われるが、
そんな父親が（息子から抗鍍を受けたことがきっかけであったとしても）少なくとも会話
の上ではllIlき手と共通の基盤の上に立つことを表〃lしたのが（16）の言い世しであったこ
とになる。
そして、こうして固有名詞を用いれば、すぐ後にｓｈｅなりｈｅｒをﾙ]いても、その代名詞
が外界指示の用法であることはお互いに了解されるのである。オリバーは続けてこう言っ
ている。
(17)AndpleaseIeaveheroutofthis,FatheⅢ 
この場合のherがれっきとした外界指示用法の代鍋詞である二とは111き手にも瞬時に了
解されるのである。こういう使い方を父親がしていれば問題はなかったのである。
